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CREAR  SERVICIOS QUE  SE AJUSTEN A  LOS 
DESEOS  DE  LOS  CLIENTES %S  ASÓ  COMO 
HA  SURGIDO  LA  COMPUTACIØN UBICUA 
HACIENDO REFERENCIA A LA PRESENCIA E 
INTERACCIØN  CASI  IMPERCEPTIBLES  DE 
LA COMPUTACIØN PARA LA PRESTACIØN DE 
SERVICIOS EN CUALQUIER INSTANTE
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CUMPLA  CON  LOS  REQUERIMIENTOS  DE 
IDENTIlCACIØN DE CONTEXTO MOVILIDAD 
Y mEXIBILIDAD  QUE  ESTOS  DEMANDAN 
%STE ARTÓCULO DESCRIBE LA CONSTRUCCIØN 
DE UN PILOTO DE SERVICIOS UBICUOS EN 





















Y  LAS  COMUNICACIONES  INALÈMBRICAS 
TRANSFORMAN  LA  SOCIEDAD  DE  LA  IN
FORMACIØN EN UNA SOCIEDAD MÈS ÈGIL 
Y  EXIGENTE  CUYOS  REQUERIMIENTOS 
TECNOLØGICOS  CRECEN  AL  RITMO  DE  LAS 










DE  LOS  CLIENTES  DE  TAL MANERA  QUE 
UN USUARIO  TENGA  LA  POSIBILIDAD  DE 
ESCOGER UN SERVICIO Y ADECUARLO A SUS 
NECESIDADES  Y  ADEMÈS  TENER  ACCESO 
A  ÏL  EN  CUALQUIER  INSTANTE  SITIO  Y 
DISPOSITIVO /TRA CARACTERÓSTICA DE LOS 























%N  LOS  PROYECTOS MENCIONADOS  EL 











EN  OTRAS  PALABRAS  QUE POSIBILITE  EL 
OFRECIMIENTO DE  ESTOS  SERVICIOS $E


















CIØN  CON  EL  USUARIO  Y  LOS  SERVICIOS 
BASADOS  EN  CONTEXTO  PROCESO  QUE 
SE DESCRIBE EN LAS SECCIONES )) QUE 
DEFINE  LOS  CONCEPTOS  RELACIONADOS 
))) DONDE SE DESCRIBE LA ARQUITECTURA 
BÈSICA DEL PILOTO SU CONSTRUCCIØN LAS 
PRUEBAS  REALIZADAS Y  LOS  RESULTADOS 




&UE -ARK 7EISER  QUIEN  DElNIØ  LA 
COMPUTACIØN UBICUA  O  COMPUTACIØN 
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INVISIBLE COMO h#OMPUTACIØN INCRUS
TADA  EN  EL  AMBIENTE  DISPONIBLE  EN 
TODAS PARTES PARA AYUDAR AL USUARIO 
EN  LA  CULMINACIØN DE  SUS  TAREASv 
%N  OTROS  TÏRMINOS  LA  COMPUTACIØN 
UBICUA HACE REFERENCIA A LA PRESENCIA 
E INTERACCIØN CASI IMPERCEPTIBLES DE 
LA  COMPUTACIØN  PARA  LA  PRESTACIØN 
DE  SERVICIOS  Y  EN  RELACIØN  CON  LOS 











%N  COMPARACIØN  CON  LOS  SERVICIOS 
TRADICIONALES  LOS  SERVICIOS  UBICUOS 
SE CARACTERIZAN POR ESTAR BASADOS EN 




FACILITANDO  LAS  TAREAS  DE  LAS  PERSO
NAS
B. Protocolos de descubrimiento e 
interacción de servicios
0ARA  LA  CONSTRUCCIØN  DE  SERVICIOS 
UBICUOS  ES  NECESARIO  IMPLEMEN
TAR  PROTOCOLOS  QUE  DEN  SOPORTE  AL 
DESCUBRIMIENTO  Y  LA  INTERACCIØN  DE 





ENCARGADOS  DE  ESTAS  TAREAS  EN  LAS 
REDES CABLEADAS E INALÈMBRICAS
$E MANERA GENERAL ESTOS PROTOCOLOS 
DEFINEN  LOS  PRINCIPALES  ACTORES  DE 














QUE  SE  IMPLEMENTAN  SON  ESTÈTICAS 


















PARA  LA  CONSTRUCCIØN  DEL  PILOTO  DE 
SERVICIOS UBICUOS
"LUETOOTH  ESTÈ  DElNIDO  EN  EL  ES
TÈNDAR    ES  UTILIZADO  PARA 
FACILITAR  LA  COMUNICACIØN  ENTRE  LOS 
DISPOSITIVOS MØVILES EL SERVIDOR Y EL 
PROVEEDOR DE SERVICIOS SU IMPORTAN



























.&#  TECNOLOGÓA  DEFINIDA  EN  EL 
ESTÈNDAR  )3/)%#    DE   
ES UTILIZADA PARA REALIZAR EL PAGO DE 
SERVICIOS  Y  EVITAR  EL  USO  DE  DINERO 






EJECUCIØN  DE  PROCESOS  AUTOMÈTICOS 
%N  ESTE  PROYECTO  ES  EL  SOPORTE  DEL 
REGISTRO Y PAGO DE SERVICIOS AL UTILIZAR 
LA  INFORMACIØN lNANCIERA DEL USUA




COMPLEJOS DE  SEGURIDAD  EL  LIMITADO 
RANGO  DE  COBERTURA  DE  LA  SE×AL  DE 
RADIO  FRECUENCIA  HACE  QUE  SEA  DI
FÓCIL  INTERCEPTAR  UNA  COMUNICACIØN 
UTILIZANDO .&#  O 2&)$ %L 'RUPO 






3. CASOS DE ESTUDIO
A. Ciclo de vida del servicio ubicuo
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0ARA  ACCEDER  AL  SERVICIO  EL  USUARIO 
DEBE  CONlGURAR  SU  PERlL  ESPECIl
CANDO  LA  LÓNEA  DE  PRODUCTOS  O  SER
VICIOS  SOBRE  LOS  QUE  DESEA  RECIBIR 
INFORMACIØN  Y PONERSE VISIBLE PARA 
EL  SISTEMA  PARA PODER  SER  IDENTIl
CADO #UANDO EL SERVIDOR  IDENTIlCA 
AL USUARIO  REALIZA UNA  SOLICITUD DE 
INFORMACIØN  DE  PERlL  DESPUÏS  DE 





INFORMA AL  USUARIO  DE  LOS  SERVICIOS 













DESARROLLAR  DOS  PILOTOS  QUE  SIRVAN 
COMO BASE PARA  LA  CONSTRUCCIØN DEL 














#ONTROL  ES  EL  ENCARGADO  DE  CON
TROLAR LOS PROCESOS NECESARIOS PARA 
EL  DESCUBRIMIENTO  E  INTERACCIØN 








Y  ESTABLECER  CONEXIONES  CON  CADA 
DISPOSITIVO MØVIL  ENCONTRADO  DIS
TRIBUYENDO SU TRABAJO EN TRES SUB 












JAR  LAS  INTERFACES  PARA  CONlGURAR 

































LA  APLICACIØN  CUANDO  LLEGAN  LOS 






JAVA  EN  SUS  VERSIONES  ESTÈNDAR  Y 





















-)$LET  Y  SE  ENCARGA  DE  INICIALIZAR 
TODOS  LOS  OBJETOS  Y  ADEMÈS  REALIZAR 
EL REGISTRO DEL 0USH "LUETOOTH PARA 
QUE LA APLICACIØN PUEDA AUTO INICIAR
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EL  CONTROL  DE  TODO  PROCESO  PRIMERO 
HACE  UNA  EXPLORACIØN  DEL  ENTORNO 
PARA  BUSCAR  USUARIOS  LUEGO  RECIBE 
SUS PREFERENCIAS PARA HACER LA COM
PARACIØN  POSTERIORMENTE  CREA  EL 





conexion.GetProfile:  ABRE  UNA  CO
NEXIØN  BLUETOOTH  Y  BUSCA  USUARIOS 
QUE DESEAN  INTERCAMBIAR SUS PREFE
RENCIAS ,A BÞSQUEDA DE USUARIO ES 
CONTINUA Y  SE  CREA UNA  SESIØN PARA 
CADA UNO
conexion.SendResponse:  CONSTRUYE 









DESPLIEGUE  EN  EL  DISPOSITIVO MØVIL 
MEDIANTE UN FORMULARIO





TOOTH 5NA  VEZ  EL  SERVIDOR  ESTÈ  EN 











-ANAGEMENT  3YSTEM	  DETECTA  LA 
CONEXIØN ENTRANTE Y ACTIVA EL MIDLET 








MEDIANTE  UNA  CONEXIØN  BLUETOOTH 
PREVIAMENTE  ESTABLECIDA  ENTRE  EL 























,A  EXPERIMENTACIØN  DEL  PILOTO  SE 
EJECUTØ  UTILIZANDO UN  SERVIDOR  CON 
SISTEMA OPERATIVO 7INDOWS 80 6ER
SIØN  3ERVICE 0ACK  0ROCESADOR 









MUESTRA  LOS  VALORES DE  CONSUMO DE 

















ESTÈN  POR  DEBAJO  DEL  VALOR MÓNIMO 
-B A -B PARA TELÏFONOS BÈSICOS Y 
Figura 5. $IAGRAMA DE SECUENCIA "LUETOOTH
























Solicitar Perfil Push BT
Solicitar Perfil Push BT






















ControlConexión ConexiónChip BT Chip BT
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SE  DEBE  AL  AMBIENTE  DE  SIMULACIØN 
















SEGURA  Y  LA  INTERACCIØN DISPOSITIVO
CLIENTE DISMINUYA Y SEA TRANSPARENTE 
PARA EL USUARIO










MENSAJE  TENDRÈ  UN  VALOR MÞLTIPLO 
DEBIDO A QUE ESTE ES EL TAMA×O BASE 
PARA LAS PREFERENCIAS



















































#ONTROL  ADEMÈS  DE  REGISTRAR  LOS 





Y  ESTABLECER  CONEXIONES 7I&I  CON 
CADA DISPOSITIVO MØVIL ENCONTRADO 
DISTRIBUYENDO  SU  TRABAJO  EN  TRES 
SUB  MØDULOS %L PRIMERO %XPLORA
CIØN BUSCA CONTINUAMENTE NUEVOS 
DISPOSITIVOS  EN  LA  RED 7I&I  PARA 





























DEL  USUARIO  LAS  CUALES  SE×ALAN  EL 





%L PILOTO  SE  IMPLEMENTØ  EN  JAVA  EN 
SUS VERSIONES ESTÈNDAR Y MICRO PARA 
EL  SERVIDOR  UBICUO  Y  LA  APLICACIØN 
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QUE  LOS  USUARIOS  DESEAN  4AMBIÏN 









conexion:  ESTE  PAQUETE  CONTIENE  EL 
SERVICIO 7EB CON SU CLASE DE INTERFAZ 












LA  HERRAMIENTA $AO'EN  LA  CUAL 











SERVIDOR  QUE  ESTÈ  UNIDO  A  UN !0 










EL  PERlL  Y  PREFERENCIAS  DEL  USUARIO 
ENVIANDO UN MENSAJE Push Socket A 
TRAVÏS DEL SUB  MØDULO .OTIlCACIØN 




E    INFORMAR  AL MØDULO  DE Control 
#OMO EL PUSH ES DE SOLICITUD DE PERlL 
EL Control LEE EL PERlL Y LAS PREFEREN















DOR  DE  SESIØN  EL  CUAL  ES  ENVIADO  AL 
MØVIL A TRAVÏS DE UN MENSAJE 3/!0 
Response  QUE  EL TransReceptor  DEL 
MØVIL LEE Y TRANSlERE AL Control PARA 
QUE  SEA  ALMACENADO  ESTA  INFORMA
CIØN  ES  POSTERIORMENTE  UTILIZADA 
PARA  SOLICITAR  SERVICIOS	 #UANDO  EL 











DISPONIBILIDAD DE  SERVICIOS  A  TRAVÏS 
DEL SUB  MØDULO .OTIlCACIØN INFOR
MA AL #ONTROL  PARA  QUE  ÏSTE  LEA  EL 








LOS  SERVICIOS  ESTOS  SON  ENVIADOS  AL 
TransReceptor EN EL MØVIL MEDIANTE 
UN MENSAJE 3/!0  RESPONSE  &INAL






,A  EXPERIMENTACIØN  DEL  PILOTO  SE 
EJECUTØ  UTILIZANDO UN  SERVIDOR  CON 
SISTEMA OPERATIVO 7INDOWS 80 6ER
SIØN  3ERVICE 0ACK  0ROCESADOR 
0ENTIUM2	  '(Z  Y  MEMORIA 




EL  DISPOSITIVO MØVIL UTILIZADO  FUE  EL 
.OKIA . Y UN PUNTO DE ACCESO A RED 
INALÈMBRICA ,INKSYS &IGURA 	
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,A  UTILIZACIØN  DE MENSAJES  3/!0 
INCREMENTA EL CONSUMO DE ANCHO DE 
BANDA  SIN  EMBARGO  PERMITE  UNA 
MEJOR DESCRIPCIØN DE LAS PREFERENCIAS 






























Consumo de Memoria Kb
Inicio
Agregar Preferencia




















D. Comparación de los pilotos
3E  CONSIDERA  QUE  EL  PILOTO 7I&I  ES 
MÈS COMPLETO Y ESTRUCTURADO POR LA 
UTILIZACIØN DE 3ERVICIOS 7EB LO CUAL 
PERMITE  ACERCARSE MÈS  A  LA  IMPLE
MENTACIØN DE UN PROTOCOLO DE DESCU














PARA  EL  INTERCAMBIO  DEL  PERFIL  EL 
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SIMILAR ESTO QUIERE DECIR QUE AUNQUE 
LA INFORMACIØN INTERCAMBIADA ES MÈS 

















DEPENDE  DIRECTAMENTE  DEL  SISTEMA 
LO  QUE  DEMUESTRA  LAS  DIFERENCIAS 
MENCIONADAS EN ESTA SECCIØN
Tabla 1. #OMPARACIØN DE LOS PILOTOS


















LOS  CLIENTES !DEMÈS  PARA  DAR 
SOPORTE A UNA MAYOR CANTIDAD DE 




n  %L  DESARROLLO  DE  ESTOS  PILOTOS 
SOPORTA  EL  DESARROLLO  DE  TRABAJOS 





DE  UNA  PLATAFORMA  DE  SERVICIOS 
UBICUOS 0OR  OTRO  LADO  SE  ABREN 
LAS PUERTAS PARA LA INVESTIGACIØN 
ACERCA  DE MÏTODOS  DE  BÞSQUEDA 















  #OPPOLA  0AOLO  ET  AL  h-O"E 




n   0ARA  UNA MAYOR  EFICIENCIA  EN 
LA  BÞSQUEDA  Y  COMPARACIØN  DE 
SERVICIOS  ES  NECESARIO  UTILIZAR 


























































  'RYAZIN  %UGENE !  h3ERVICE 
$ISCOVERY  IN "LUETOOTHv 'ROUP 
FOR  2OBOTICS  AND 6IRTUAL  2EA
LITY  $EPARTMENT  OF  #OMPUTER 
3CIENCE (ELSINKI 5NIVERSITY  OF 
4ECHNOLOGY (ELSINKI  &INLAND 
0UBLISHED  AT  .%#  #ITE3EER 
3CIENTIlC ,ITERATURE $IGITAL ,I
BRARY 
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MISE  INTO  PROlTABLE  EVERYDAY 
APPLICATIONSv .EAR &IELD #OM
MUNICATION  IN  THE  REAL WORLD 









































CAS W PCOLOMBIA  DONDE  CENTRA 
SU INVESTIGACIØN EN EL DESARROLLO 
DE  SERVICIOS  UBICUOS  APLICACIO







VERSIDAD  DEL  #AUCA  #OLOMBIA 
!CTUALMENTE  ES  MIEMBRO  DEL 
GRUPO W PCOLOMBIA DONDE CENTRA 
SU INVESTIGACIØN EN EL DESARROLLO 
DE  SERVICIOS  UBICUOS  APLICACIO







0OPAYÈN  #OLOMBIA    %S
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)NGENIERÓA  CON  ²NFASIS  EN  4E
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